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ESTRUCTVRA Y ESTEREOULTRAESTRUCTURA TECAL 
DE DINOFLAGELADOS. 111. 
PERZDZNZUM BZPES STEIN, FORMA APODA, N. F. * 
A N D R ~ S  BOLTOVSKOY 
SUMMARY : Dinoflagellate thecal structure and stereoultrastructure. Ill. Peridinium 
bipes Stein, forma apoda, n. f. 
Scanning electron microscope observations have been made on a new form 
of Peridinium bipes, collected in several freswater bodies from Argentina. 
Entire thecae ond diesociated plates were described ana illustrated, resulting 
in information about the general shape, the ornamentation, the flagellar pore 
position and the structure of the sulcal and the apical pore complexea. The 
complete plate formula is 4', 3*, 7", 2P, 5C, 6S, 5It1, 2"". Some references are 
given about the thecal archeopyle and--the cyst. Peridinium bipes f. apoda 
differs from the typical P. bipes in the absence of antapical projections, in  the 
major dorsiventral applatissement as well as in the shape and size of several 
plates. 
INTRODUCCION 
El presente trabajo es una continuation de 10s estudios sistemitico-mor- 
folbgicos sobre 10s dinoflagelados de agua dulce de la Republica Argentina. En 
este caso se trata de Peridinium bipes que pertenece a 10s asi llamados "Peri- 
dinium S. str.", grupo formado por unas diez especics de agua dulce con ca- 
racteristicas homogkneas (Boltovskoy, en prensa). Peridinium bipes es una 
especie euritrbfica, de capacidad de adaptacion casi ilimitada (Holl, 1928) y 
de una amplia distribucibn en Europa (Lefivre, 1932). 
El material que aqui se describe aparece con ciertas diferencias con respecto 
a1 conocido de la literatura. Esto me llevb a crear una nueva forma. 
MATERIAL Y METODOS 
El material estudiado fue obtenido de las siguientes muestras: 
1 )  Charca de inundacibn a1 borde de la ruta 12, sobre el kilbmetro 
15-16, prov. de Entre Rios. Profundidad mixima, l m. Fecha de 
recoleccibn, 20/VI/1971. 
2)  El mismo lugar, 9/VII/1972. 
3 )  Laguna de 10s Padres, prov. de Buenos Aires, 14/VII/1971. 
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En todos 10s casos la temperatura del agua oscilaba alrededor de 10s 8' C 
y el pH alrededor de 6. En la muestra W 1 Peridinium bipes f. apoda pre- 
dominaba sobre 10s demis organismos del plancton. En las muestras 2 y 3 
era frecuente. 
Ia preparaci6n de las tecas para su observacibn con el microscopio elec- 
tr6nico de barrido. (MEB) se realizb de acuerdo con el m6todo descripto en 
Boltovskoy, 1976, except0 en el caso de 10s ejemplares de la muestra N" 1 
cuyas tecas resultaron poseer la suficiente rigidez como para soportar una de- 
secacibn evaporativa sin deformarse. Las pIacas aisladas se prepararon de acuerdo 
a Boltovskoy, 1975. 
Parte de este trabajo fue realizado en el Servicio de Microscopia Electr6- 
nica de Barrido del CONICET, a cuyo personal debo expresar mi agradeci- 
miento, en especial a1 Sr. Natalio De Vicenzo. 
Peridinium bipes Stein, forma apoda, n. f. 
MORFOLOG~A: En vista ventral (fig. 1, 6, 11, 12, 15 y 16) o dorsal (fig. 
2, 7, 19 y 20) contorno piriforme con bordes cingulares algo recurvados hacia 
afuera. Esto confiere a la epiteca forma acampanada (10 cual es mis notable 
en las muestras 1 y 3). Una muesca en el ipice marca la posicibn del "poro 
apical". La hipoteca puede aparecer posteriormente bilobulada (fig. 20). La 
epiteca es cerca de dos veces mis alta que la hipoteca. En vista apical (figs. 
3, 8 y 21) o antapical (fig. 4, 9 y 22) el contorno es arriiionado. En vista 
lateral (fig. 5, 10, 17 y 18) se observa un fuerte aplastamiento dorsiventral, 
sobre todo en la epiteca cuya regi6n ventral aparece, ademis, como casi plana 
o cbncava, y la dorsal convexa. 
En general 10s ejemplares de las muestras 1 y 3 (fig. 6-11, 15, 17 y 19) 
presentan un mayor aplastamiento dorsiventral y la mayoria de sus placas son 
algo cbncavas. En 10s de la muestra N" 2 (fig. 1-5, 12, 16, 18, 20 y 21-25) 
el aplastamiento dorsiventral es menor y en su mayoria las placas son mis bien 
convexas, 10 cual les confiere un contorno mis regular. 
MEDIDAS: Las medidas extremas se presentan en el cuadro 1. 
CUADRO 1. - Medidas extrernas en Peridinium bipes f. apoda 
Mtnimo. 50 37 23 33 15 7 4 7 
MBximo. 81 68 57 48 3 1 15 6 9 
PericEinium bipes f. apoda, n. f. : 1-5, ejemplar joven de la muestra So 3 ; 3-10, ejemplar joven de 
lh muestra No 1 ; 11 y 12, ejemplsreg oon bandas intercalares bien desarrolladas de las mues- 
tras No 1 y 3, rsspectivamente (1, 6, l1 y 12, vista ventral; 2 y 7, dorsal ; 3 y 8, apical; 4 y 
9, antapical; 5 y 10, lateral iz~eierdp) ;,13, placar sulcales de un ejemplar de l& muestra No 1 
(ver notaciones en el texto) ; 14, vari#~ones en la forma de la plaoa sulod anterior ( a  y b, m. 
No l ; c g d, m. No 2 ; e-g, m. No 3). 
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Las tecas rnis grandes encontradas contenian un quiste, en su interior. 
ORNAMENTACI~N: ES semejante a la de 10s otros Peridinium, S. str. La 
superficiq externa de las placas principales esti cubierta por un reticulado en 
relieve formando alv6olos poligonales irregulares con uno a tres poros en cada 
uno de ellos. Las intersecciones de las barras del reticulo presentan pustula- 
ciones romas (fig. 30 y 32). La superficie interna de las placas es lisa (fig. 
26, 36 y 37). Aletas sostenidas por radios bordean el cingulum y 10s lados 
del sulcus. En uno de 10s mirgenes enfrentados ,de dos placas adyacentes 
existe una cresta de altura mayor que la cresta del otxo borde. En 10s ejem- 
plares rnis viejos estas crestas estin separadas por las bandas intercalares. Las 
crestas mi s  altas son de posicibn constante en todos 10s ejempiares y corres- 
ponden a 10s rebordes superpuestos a 10s de las placas vecinas. Las cretas rnis 
desarrolladas se encuentran en 10s mirgenes anteriores de las placas la, 3' y 3a, 
formando las asi llamadas crestas hialinas, semejantes a las que se conocen en 
la forma tipica de Peridinium bipes y en P. willei. Sin embargo en P. bipes 
f. apoda son mucho menos conspicuas (fig. 19 y 20). En este caso tampoco hay 
desarrollo de crestas o excrecencias antapicales (10s "pies" que dieron origen a1 
nombre de la especie). A este caricter alude la denominacibn de la forma 
en cuestibn. Las bandas intercalares estriadas pueden llegar a ser muy anchas 
(fig. 11 y 12). En nuestros ejemplares tambi6n hay bandas intercalares que 
rodean a1 sulcus (fig. 11, 12, 16 y 24). 
TABULACI~N: La fbrmula tabular es 4'. 3a. 7". 2P. 5C. 6s. 5'". 2"". En 
, , ,  
ia epiteha la disposici6n de las placas mantiene la simetria bilatera1,'siendo las 
del lad0 derecho las de mayor tamaiio debido a1 desplazamiento cingulai., El 
cingulum esti constituido por cinco placas en form$ de media caiia que se 
corresponden con l", 2" f 3", 4", 5" f 6" y 7" en la epiteca y con cada una 
de la; placas postcingulares en la hipoteca. - ~ a  Cl es dos veces rnis alta que 
la C5 (fig. 13 y 32), 10 cual no se nota en las placas in situ ya que la pro- 
fundidad del canal cingular es mayor a nivel de la Cl.  En la hipoteca la  
placa 1"" es rnis pequeiia que la 2'"' debido a que la sutura que las separa 
corre oblicuamente (fig. 4, 9 y 22). 
PLACAS DEL PORO APICAL (P ) :  Son dos y se encuentran entre las cuatro 
placas apicales. La de posicibn mis  ventral ( X )  es rectangular, alargada en 
el sentido dorsiventral y mide aproximadamente 1,s X 3,s p. La otra (PO) 
es de forma trapezoidal, de unos 3 /L de lado. En el centro de esta plaquita 
se encuentra el "poro" que visto a1 microscopio bptico, por 10 general, no 
aparece como tal. A1 MEB se observa ya sea como una excavacibn circular 
de bordes sobreelevados (fig. 28), ya sea como un boton convex0 (fig. 27), 
ya como un verdadero poro (fig. 29). Es posible que se trate de un verdadero 
poro, per0 cerrado por un tapbn capaz de desprenderse. 
SULCUS (fig. 13, 30 y 32): Esti compuesto por seis placas de disposicibn 
similar a la de 10s otros Peridinium, S. str., de tabulaci6n sulcal conocida 
(Evitt & Wall, 1968; Boltovskoy, 197333, 1975). La placa sulcal anterior (Sa, 
fig. 33) alargada en sentido anteroposterior, corresponde a algo menos que 
la mitad de la longitud total del sulcus, penetrando notablemente e g  la epiteca. 
Esti formada por una porci6n ornamentada, aproximadamente rdtangular o 
trapezoidal, (ver la  variabilidad en la figura 14) sobre cuyo lad0 izq~ierdo, mitad 
posterior, se adosa un lobulo redondeado, cbncavo y de superficie lisa. Este 
16bulo no llega a1 nivel del borde posterior de la porcibn rectangular de la Sa. 
El ingulo posterior izquierdo de dicha porcion se prolonga hacia atr6s en una 
corta ap6fisis posterior. Esta ultima se continua con la pequeiia placa sulcal 
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Peridiqzizcm bipes f. apoda, n. f. : 21, vista apical : 22, antapical : 23, rentral-apical ; 24, rentral- 
antapioal ; 25 y 26, tecas con el arqueopilo hemiepitecal (ejemplares de la muestra NI 2, X 750) ; 
27 y 28, estrnctura de las plaoas del poro apical in sit71 (m. No 2, X 3000 y X 5000, respecti- 
~ a m e n t e )  ; 29, placas del poro PO y X (m. No 1, X 5000). 
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media (Sm) la que a su vez se contin6a con la placa sulcal posterior accesoria 
(Spa) que tiene forma de media caiia (fig. 31). La apbfisis posterior, la Sm 
y la Spa se encuentran en una hilera longitudinal protegida por la aleta del 
borde izquierdo de la placa sulcal derecha (Sd, fig. 34); la sulcal izquierda (Ss, 
fig. 35), de posici6n paralela a la Sd, forma un canal semicerrado y no posee 
ornamentaci6n en su superficie. La placa sulcal posterior (Sp) es la mis grande 
de las sulcales. Su borde anterior entra en contacto con la Sd, Spa y Ss (fig. 
36). Sobre la linea de contacto con esta ultima, la Sp posee una aleta trian- 
gular que in situ aparenta ser una espina de 1"'. Esta placa es cbncava y parece 
tener un borde posterior recto, per0 a1 ser aplastada 6ste aparece con dos lados 
formando ingulo. 
Una vista interna de la regibn sulcal muestra a1 MEB (fig. 36 y 37) la 
presencia de un s61o poro flagelar a nivel de la mitad anterior del borde izquierdo 
de Ia Sa. Las placas sulcales, de la misma manera , F e  las de la tabulacibn ge- 
neral, se contin6an en algunos de sus lados en membranas hialinas que no se 
observan en la teca, ya que in situ estas se encuentran cubiertas por las placas 
vecinas para mantener a la estructura unida. La comparacibn de una vista inter- 
na de la regibn sulcal con vistas externas y con placas disociadas permite deter- 
minar la distribucibn de las placas sulcales en profundidad. La Ss resulta ser 
la de posicibn mis interna (todas sus membranas hialinas se encuentran por 
debajo de las placas vecinas) y la Sa es la mis superficial. Los bordes de las 
placas que rodean a1 sulcus se encuentran todos superpuestos a las membranas 
-de las placas sulcales, except0 la C1 cuyo borde derecho se encuentra por de- 
bajo del l6bulo de la Sa. A1 parecer no existe crecimiento intercalar entre las 
placas sulcales. 
RECORRIDO DE LOS FLAGELOS: Se infiere de la morfologia sulcal in toto, 
de manera similar a 10 que se ha visto en otros Peridinium S. str. (compirese 
la figura 30 con la 37). Los flagelos, una vez que emergen del poro flagelar, 
tienen un corto recorrido protegidos por las placas sulcales que 10s rodean casi 
por completo; reci6n entonces emergen definitivamente del complejo sulcal. El 
flagelo transversal recorre el canal semicerrado que se forma entre la Ss, la 
aleta de la Sd, la Sm y la aFbfisis posterior de la Sa y Llega hasta el cingulum, 
alojindose antes en la concavidad del lbbulo lateral de la Sa. El flagelo lon- 
gitudinal recorre el canal formado p& Ss, Spa y la aleta de la Sd, para emerger 
definitivamente entre 6sta y la aleta de la Sp. 
ARQUEOPILO Y QUISTES: Como se ha dieho en otro trabajo (Boltovskoy, 
1973a. donde se ha utilizado el material de la muestra N" l ) .  -en la teca de 
, , 
Peridinium bipes f. apoda se form? el arqueopilo mediante el desprendimiento 
de la mitad dorsal de la epiteca (fig. 25 y 26) constituida por las placas 3", 4", 
S", la, 2a, 3a y 3' (arqueopilo hemiepitecal). El op6rculo se separa en una 
sola pieza. Esta separacibn de placas no debe confundirse con la desagregacibn 
de la teca en piezas de diferente constituci6n tabular, como sucede, por ejem- 
p10 durante la biparticibn (ver Boltovskoy, 1973a). 
h s  cruistes son similares a 10s de 10s otros Peridinium s. str., se forman 
dentro de la teca y poseen dos paredes, una externa (perifragma), cercana a la 
superficie interior de la teca, formando el pericorpus y la otra interna (endofrag- 
ma), de mayor espesor, que forma un endocorpus mis o menos redondeado. El 
contenido protoplasmatico de color verdoso, posee una o dos grandes manchas 
rojizas de sustancia de reserva. En quistes acetolixados el endofragma aparece 
adelgazado. No se han encontrado quistes con arqueopilo. Segun Norris & 
McAndrews, 1970, quistes f6siles correlacionables con Peridinium bipes forman 
un arqueopilo en todo similar a1 aqui descripto para las tecas. 
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Pee,.idinirf~)l bipcs f. rrpndo. n. 1. : :W. snlrns aialado, pero IIO deforlu:tcl~~ por nl~lastaniiente. donde 
Is8 plaraa Ss Sp conservan sn rnr\-atllra ( m ~ ~ e s t r a  X'o 3. X 1300) : 31. pl:~cas sulcales Sa. S11 
S ~ : I  aisladas del resto del s u l c ~ ~ s  (m .  No 2 .  1750) : 32. R I I ~ C U S  a l~lastado de rnoglo clue se 
obaerran 1as relaciones existentee entre Ias placas sulcales (m. X0 1, X 1100) : 33. placa ~ u l r a l  
anterior:  34, 811lcal derec l~a :  35. s~tlcal  ixclliierda (33, 34 7 36, do 1111 mislno qjernplar de la  nl. 
No 1, X 2000) : 36, vistir intern8 de la regi6n ventral de nna teen. (111. No 3. X 750) : 37, 11e- 
talle de 36, con una vista inter1111 de la regi6n snlcal y de In xona del I IOIO tlagelar. X 1.500 
(\-er notaci6n de 111s placas si~lcalrs  en el t~.xto). 
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Las tecas que se encontraron conteniendo quistes eran las de mayor tamaiio, 
de mod0 que por las mismas razones que en el caso de Peridiniurn cincturn 
(Boltovskoy, 1975) se puede sospechar que 10s quistes en cuesti6n son cigotas 
(ver Stosch, 1972,. 1973). 
DISCUSION 
Peridiniurn bipes f. apoda difiere de la forma tipica de P. bipes Stein por 
poseer un fuerte aplastamiento dorsiventral, ausencia de cresta hialinas antapi- 
Gales ("pies"), siendo las apicales muy poco desarrolladas y por poseer una 
palca rbmbica mis ancha que alta, de dimensiones similares a las de la primera 
precingular (ver Lindemann, 1918; Lefhvre, 1932). En el mayor tamaiio de 
la placa rbmbica y ausencia total de crestas hialinas antapicales, P. bipes f. 
apoda difiere tambi6n de P. b. f. occultaturn (Lind.) Lefhvre. Asimismo nues- 
tra forma difiere de P. bipes f. tabulatum (Ehr.) Lefhvre en la disposicibn asi- 
m6trica de las placas en la regi6n dorsal de esta Gltima, asi como por la forma 
de algunas placas. P. bipes f. excisurn (Lemm.) Lefhvre es la mis  semejante a 
nuestros ejemplares en cuanto a la forma general del cuerpo y de las placas, 
" - 
pero difiere en el gran desarrollo de sus crestas hialinas. 
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